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Estructura de la presentación:
1. Aproximación a la definición de la Investigación Militante.
2. Punto de partida de la investigación: trayectoria personal y académica
3. Diseño de la Investigación Militante
4. Experiencias del trabajo de campo etnográfico que me llevan a una 
reflexión crítica
5. Reflexiones para el debate
Aproximación a la definición de Investigación-Militante
<<Investigación militante>>
Arturo Escobar (2008): trabajar junto y con
los MMSS y relegar los intereses
académicos a un segundo plano.
Marta Malo (2004): desligarse del
pensamiento hegemónico y aliarse con las
experiencias de acción colectiva.
Torres (2008): Investigar desde los
márgenes, desde el “adentro” y el “afuera”
de la institución académica.
<<Conocimiento Situado>>
(Donna Haraway)
“Lo que se conoce y cómo se conoce está en




El sujeto conocedor está en una situación de 
simetría con el sujeto de estudio.
El proceso de investigación genera 
transformaciones en la comuniddad
Aproximación a la definición de Investigación-Militante
1. Movimiento. Poner a funcionar el conocimiento para la transformación 
social;
2. Instrumentalidad. Hacer operativos los saberes que están presente en 
los movimientos sociales, y tratar de potenciarlos y articularlos con la 
práctica;
3. Liberación. Deconstruir las dinámicas de trabajo impuestas por la 
institución académica (reglas y pautas constreñidas) y aliarnos con la 
acción colectiva (mayor creatividad).
4. Incertidumbre. “Cuando hacemos Antropología Militante sabemos de 
dónde partimos pero no hacia donde vamos” (Malo, 2004)




El papel de la 
universidad en 








(Sociología y Antropología 
[MINTAS])
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: APROXIMARME DESDE LA ANTROPOLOGÍA AL 
MOVIMIENTO ANTIDESAHUCIOS (PAH) 












Enfoque de la 
subalternidad
La identidad colectiva en 
los MMSS a discusión
“Hacer etnografía significaba emprender una
senda de co-investigación junto a individuos que
venían instituyéndose desde un pasado reciente
como actores protagonistas de la historia local,
por lo que la misión no era otra que la de subirme
al tren del movimiento social, sentarme junto a
sus pasajeros y, de modo [muy] progresivo, ir
estrechando lazos de confianza y
compañerismo”
INCORPORAR EL ENFOQUE ETNOGRÁFICO
3 AÑOS DESPUÉS
La relación Academia – Movimientos Sociales
Mi rol de investigador - ¿militante?
Del ego intelectual a la ignorancia militante
El saber militante más allá de los saberes académicos
¿ES POSIBLE DESARROLLAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
MILITANTE SIN TENER LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES SOBRE LOS
ASUNTOS QUE SE TRABAJAN DIARIAMENTE EN EL MMSS?
LUCES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN MILITANTE
Aportaciones – No necesidades:
Relatos de vida de los activistas 
(personalizados)
Video-fotográfico de desahucios 
Compartir artículos y películas de 
“interés”
Entrega del TFM... y de la TESIS. 
Necesidades – Aportaciones: 
 Datos estadísticos sobre desahucios
 Labor de estadista
 Redacción de actas 
 Apoyo emocional
 Conversaciones y debates profundos
 Establecer vínculo con algunos activistas que 
trascienden la tesis (la creación de una Asociación 
sobre la defensa del alquiler social)
En definitiva…
Tener en cuenta las expectativas que creas al hacer investigación –
militante y que luego no se cumplen.
Enfrentarse al ego del investigador-experto (la propia realidad me
puso en mi sitio)
Hacer investigación-militante es el punto de llegada pero nunca el
de partida.
Las luces y las sombras también conforman la efectividad de la
investigación-militante.
¡Muchas gracias!
